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م���دى تواف���ر معايي���ر الجودة ف���ي برنام���ج التربية 
الخاصة جامع���ة المجمعة –  ف���ي المملكة العربية 
الس���عودية من وجهة نظر مدرسي البرنامج وطلبة 
المستوى الثامن الملتحقين فيه
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مدى توافر معايير الجودة في برنامج التربية الخاصة جامعة المجمعة – 
في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر مدرسي البرنامج وطلبة 
المستوى الثامن الملتحقين فيه
الملخص:
هدف��ت �لد�ر�س��ة �إلى تقدير مدى تو�فر مع�ي��ر �لجودة في برن�مج �لتربية �لخ��س��ة في ج�معة �لمجمعة، 
م��ن وجهة نظر �أع�س���ء هيئة �لتدري�س وطلبة �لم�ست��وى �لث�من �لمتوقع تخرجهم، في �س��وء عدد من �لمتغر�ت. 
و�تبع��ت �لد�ر�سة �لمنه��ج �لو�سفي �لم�سحي، ولتحقيق �أه��د�ف �لدر��سة تم تطوي��ر �أد�ة �لدر��سة مت�سمنة �ستة 
�أبع���د هي:(�أه��د�ف �لبرن�م��ج، وط��رق �لتدري�س، و�لخط��ة �لدر��سية، وتق��ويم �لطلبة، و�لمر�ف��ق و�لخدم�ت، 
و�لتدري��ب �لمي��د�ني). وتكون��ت عينة �لدر��س��ة من جميع �أع�س���ء هيئ��ة �لتدري�س في ق�س��م �لتربية �لخ��سة 
في كلي��ة �لتربي��ة ب�لمجمعة، وعددهم (24)، وطلب��ة �لم�ستوى �لث�من �لمتوقع تخرجهم خ��ال �لف�سل �لدر��سي 
�لث�ني للع�م �لج�معي 5102/ 6102. وعددهم (26). وقد �أ�س�رت نت�ئج �لدر��سة �إلى تو�فر مع�ير �لجودة في 
�لبرن�مج بدرجة مرتفعة من وجهة نظر �أع�س�ء هيئة �لتدري�س، وعلى ك�فة �أبع�د �لأد�ة، وبتب�ين ب�سيط بين 
مختل��ف �لأبع���د “ �لمع�ير “، حيث ج�ء معي���ر �أهد�ف �لبرن�مج في �لمرتبة �لأولى، في ح��ين ج�ء معي�ر �لمر�فق 
و�لو�س�ئل و�لخدم�ت في �لمرتبة �لأخرة. �أم� من وجهة نظر �لطلبة �لمتخرجين، فقد �أ�س�رت �لنت�ئج �إلى تو�فر 
مع�ي��ر �لج��ودة في �لبرن�م��ج وفق� لبعد �أهد�ف �لبرن�م��ج فقط بدرجة مرتفعة، بينم� ج���ءت على ك�فة �بع�د 
�لأد�ة �لأخرى بدرجة متو�س��طة. في حين لم ت�س��ر نت�ئج �لدر��س��ة �إلى وجود فروق ذ�ت دللة عند م�س��توى 
(50.0=α) بين متو�س��ط�ت �آر�ء �أع�س���ء هيئة �لتدري�س تعزى �إلى متغر�ت (�لجن�س، �س��نو�ت �لخبرة)، بينم� 
�أ�س���رت �إلى وج��ود ف��روق ذ�ت دلل��ة (50.0=α) تع��زى لأثر �لموؤهل �لعلمي، ل�س���لح كل من حملة �لم�ج�س��تر، 
و�لدكتور�ه، وكذلك لم ت�س��ر نت�ئج �لدر��س��ة �ي�س���ً �إلى وجود فروق ذ�ت دللة عند م�س��توى (50.0=α) بين 
متو�سط�ت �آر�ء �لطلبة �لمتوقع تخرجهم تعزى �إلى متغري (�لمعدل �لتر�كمي، و�لجن�س).
�لكلم�ت �لمفت�حية: مع�ير �لجودة، برن�مج �لتربية �لخ��سة، ج�معة �لمجمعة، �لطلبة �لمتخرجون.
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Availability of Quality Standards in the Special Education 
Program at Majmaah University - Saudi Arabia, from the 
Perspectives of Teachers and 8th level Students 
Abstract:
The aim of the study was to assess to what extent the quality standards in 
the Special Education Program at Majmaah University, were available from 
the point of view of faculty members and 8th level students who were expected 
to graduate, in the light of a number of variables. To achieve the objectives of 
the study, the researcher  used a  descriptive survey method and developed 
a questionnaire, consisting of six areas:  (objectives of the program, teaching 
methods, and curriculum,  students’ evaluation, facilities and services, and 
field training). The study sample consisted of all faculty members at the 
Department of Special Education in the College of Education, totaling (42) 
faculty members, and (62) 8th Level students who were expected to graduate 
in the academic year 2015 / 2016.  The study results revealed the availability 
of quality standards in the program to a high degree from the point of view 
of faculty members, and in all the areas of the questionnaire, with a slight 
variation between these areas  “standards “. The standard “objectives of the 
program” ranked first, while the standard “facilities and services” ranked 
last. From the students’ perspective, on the other hand, the results indicated 
that  quality standards, which are related to program objectives only, were 
available in the program  to a high degree. In other areas of the questionnaire, 
students’ perspectives had a medium degree. The results of the study did not 
show any significant differences at the level (α = 0.05) between the means of 
the faculty members perspectives, attributed to the variables (gender, years 
of experience), but there were statistically significant differences (α=0.05), 
attributed to the impact of level of education, in favor of MA and PhD holders. 
Also, the results did not reveal any significant differences at the level (α = 
0.05) between the means of the students’ perspectives due to the variable 
(GPA, gender).
Keywords: Graduate students, Majmaah University, Quality standards, Special 
education program.
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المقدمة:
تعت��بر ق�س��ية ج��ودة �إع��د�د وت�أهيل معلم��ي �لطلبة م��ن ذوي �لحتي�ج�ت �لخ��س��ة من �لق�س���ي� �لمهمة 
و�لمحورية في ك�فة بر�مج �إعد�د هوؤلء �لمعلمين و�لملتحقين في مختلف �لم�س��توي�ت �لأك�ديمية، ول�سيم� مرحلة 
�ل�سه�دة �لج�معية �لأولى(�لبك�لوريو�س)؛ لأن �إعد�د �لمعلم قبل �للتح�ق ب�لخدمة يعد �لمدخل �لرئي�س لمهنة 
�لتدري�س، وتمهيد� لمم�ر�سته� �لم�ستقبلية و�سوًل �إلى �إعد�د جيل من �لمعلمين و�لمربين �لق�درين على �لم�سي قدم� 
و�لنهو�س بم�ستوى مهنة تدري�س �لطلبة من ذوي �لحتي�ج�ت �لخ��سة.
ف�إذ� ك�نت �لتربية �لخ��س��ة تتفق مع �لتربية �لع�مة �أو "�لع�دية " في هدفه� �لرئي�س��ي �لك�من في �س��عيه� 
نح��و �إعد�ده��� �ل�س��خ�س للحي�ة، ف�إنه يوجد بع�س �لختاف���ت فيم� بينهم� في طريقة �إع��د�د �لمعلم وت�أهيله، 
وفي طبيعة �لخدم�ت �لمقدمة، وطريقة تقديمه�، مم� يترتب على ذلك �سرورة �إعد�د معلم �لتربية �لخ��سة في 
�سوء �آلي�ت تختلف عن تلك �لآلي�ت �لمتبعة في �إعد�د معلم �لتربية �لع�مة �أو �لع�دية.
ومن هن� ج�ء �لهتم�م بمنحى �إعد�د معلمي �لطلبة ذوي �لحتي�ج�ت �لخ��س��ة في �س��وء مع�ير �لجودة 
�لتي ب�تت ركيزة �أ�س��س��ية في �آلي�ت �لعمل �لج�معي �لمنظم و�لممنهج، و�س��وًل �إلى جودة �لمخرج�ت �لمن�س��ودة في 
عملي��ة �لتعلي��م �لج�معي. ومن �لممكن تعريف بر�مج �إعد�د معلم �لتربية �لخ��س��ة �أو غ��ره من �لمعلمين ب�أنه�: 
�س��ن�عة �أولية للمعلم في كل من �لكلي�ت و�لموؤ�س�س���ت �لتربوية كي يز�ول مهنة �لتعليم، كم� يعرفه �لحر�ح�سة 
(0102، 774)، ب�أن��ه: عب���رة ع��ن برن�م��ج مخطط له ومنظ��م وفق� للنظري���ت �لتربوية و�لنف�س��ية تقوم به 
موؤ�س�س�ت تربوية متخ�س�سة؛ لتزويد طلبتهم ب�لخبر�ت �لعلمية و�لمهنية و�لثق�فية �له�دفة �إلى تزويد مدر�سي 
�لم�ستقبل ب�لكف�ي�ت �لتعليمية �لتي تمكنهم من �لنمو في مهنتهم �لم�ستقبلية وزي�دة �إنت�جيتهم �لتعليمية.
وفي هذ� �ل�سدد ذكرت dnommaH-gnilraDا، namztloHا، niltaG و gilieHا(5002، 8) بع�س 
�لخ�س���ئ�س �لو�جب تو�فره� في �لمعلم ليت�س��ف ب�لجودة �لع�لية، وذلك من خال در��سته� �لم�سحية �لتي �سملت 
خم���س ولي�ت �أمركية وهي �لمتعلقة بم�س��توى جودة �لمعلم، ومن هذه �لخ�س���ئ�س: �لخ��برة، و�لإلم�م ب�لمحتوى 
و�لم�س��مون �لمع��رفي، و�لق��درة �للفظية، و�جتي���ز �لختب���ر�ت �لت�أهيلية، و�لتطور �لم�س��تمر في مم�ر�س��ة عملية 
�لتدري�س، و�لد�فعية لعملية �لتعلم، ب�لإ�س�فة للمرونة و�لإبد�ع.
مشكلة الدراسة:
�أ�س���رت تق�رير لج���ن �لمر�جعة �لد�خلية �لمرتبطة بمن��ح �لعتم�د �لأك�ديمي للبرن�م��ج �إلى وجود �لعديد من 
�لجو�ن��ب غر �لم�س��توف�ة لتحقيق �س��روط �لعتم���د �لأك�ديمي، فج�ءت �لح�ج��ة لهذه �لدر��س��ة لتقييم مدى 
تو�ف��ر مع�ي��ر �لج��ودة في �لبرن�مج، وتحديد جو�نب �ل�س��عف فيه، وتق��ديم �لتغذية �لر�جع��ة للق�ئمين على 
برن�مج �لتربية �لخ��سة للعمل على تطويره. هذ� ومن �لممكن �أن ت�س�غ م�سكلة �لدر��سة �لح�لية بكونه�: تقييم 
مدى تو�فر مع�ير �لجودة في برن�مج �لتربية �لخ��س��ة في ج�معة �لمجمعة من وجهة نظر كل من �أع�س���ء هيئة 
�لتدري�س و�لطلبة �لمتوقع تخرجهم خال �لف�سل �لدر��سي �لث�ني 5102  - 6102م. 
أسئلة الدراسة:
وج�ءت م�سكلة �لدر��سة مح�ولة لاإج�بة عن �لت�س�وؤلت �لآتية:
1.  م� مدى تو�فر مع�ير �لجودة في برن�مج �لتربية �لخ��سة في ج�معة �لمجمعة من وجهة نظر �أع�س�ء هيئة 
�لتدري�س؟
2.  م��� م��دى تو�ف��ر مع�ير �لج��ودة في برن�م��ج �لتربية �لخ��س��ة في ج�مع��ة �لمجمعة من وجهة نظ��ر �لطلبة 
�لخريجين؟
3.  هل هن�ك فروق ذ�ت دللة �إح�س���ئية عند م�ستوى �لدللة (50.0=α) بين متو�سط�ت �آر�ء �أع�س�ء هيئة 
�لتدري���س ح��ول تقديره��م لمدى تو�ف��ر مع�ير �لج��ودة في برن�مج �لتربية �لخ��س��ة تع��زى �إلى متغر�ت 
(�لجن�س، و�سنو�ت �لخبرة، و�لموؤهل �لأك�ديمي)؟
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4.  ه��ل هن���ك ف��روق ذ�ت دللة �إح�س���ئية عند م�س��توى �لدلل��ة (50.0=α) ب��ين متو�س��ط�ت �آر�ء �لطلبة 
�لمتوق��ع تخرجه��م ح��ول تقديرهم لم��دى تو�ف��ر مع�ير �لج��ودة في برن�م��ج �لتربية �لخ��س��ة تعزى �لى 
متغري (�لمعدل �لتر�كمي، و�لجن�س)؟  
أهداف الدراسة: 
تهدف �لدر��سة �لح�لية �إلى تحقيق �لأهد�ف �لآتية:
1.  معرف��ة م��دى تو�ف��ر مع�ير �لج��ودة في برن�م��ج �لتربية �لخ��س��ة في ج�مع��ة �لمجمعة، بع��د تطبيق �أد�ة 
�لدر��سة وتحليل نت�ئجه�.
2.  تحديد �لفروق �لإح�س�ئية م� بين متو�سط�ت �أفر�د �لعينة. 
3.  و�سع عدد من �لتو�سي�ت �له�دفة لتطوير جودة مخرج�ت برن�مج �لتربية �لخ��سة في ج�معة �لمجمعة.
حدود الدراسة:
1.  �لحدود �لمو�س��وعية: وهي �لتي تتمثل في معرفة درجة توفر مع�ير �لجودة في برن�مج �لتربية �لخ��س��ة 
في ج�معة �لمجمعة في �سوء مج�لت �أد�ة �لدر��سة.
2.  �لح��دود �لمك�ني��ة: وه��ي �لتي تتمثل في ق�س��م �لتربية �لخ��س��ة في كلية �لتربية في ج�مع��ة �لمجمعة لكا 
�لطلبة و�لط�لب�ت.
3.  �لح��دود �لزمني��ة: وهي تل��ك �لمتعلقة بفترة تطبيق �أد�ة �لدر��س��ة وهي خال �لف�س��ل �لدر��س��ي �لث�ني 
5102–6102م.
4.  �لحدود �لب�س��رية: وهي �لتي تتمثل في �قت�س���ر �لدر��س��ة على جميع �أع�س���ء هيئة �لتدري�س، و�لطاب 
و�لط�لب���ت �لمتوقع تخرجهم في �لف�س��ل �لدر��س��ي �لث�ني من ق�س��م �لتربية �لخ��س��ة في كلية �لتربية في 
ج�معة �لمجمعة للع�م �لج�معي 5102–6102م.
مصطلحات الدراسة:
مع�ير �لجودة: ӽ
هي عب�رة عن مجموعة �ل�س��روط و�لمو��س��ف�ت �لتي يجب تو�فره� في برن�مج �إعد�د معلمي �لتربية �لخ��س��ة 
في ج�مع��ة �لمجمعة، و�لتي تتمثل في �لدر��س��ة �لح�لي��ة في جودة �أهد�ف �لبرن�مج، وط��رق �لتدري�س، و�لخطة 
�لدر��سية، وتقويم �لطلبة، و�لمر�فق و�لخدم�ت، و�لتدريب �لميد�ني.
برن�مج �لتربية �لخ��سة: ӽ
ه��و برن�م��ج �أك�ديمي مط��روح في كلية �لتربية في ج�معة �لمجمعة، يهدف �إلى �إعد�د �لطلبة وت�أهيلهم لمم�ر�س��ة 
مهنة تعليم �لطلبة من ذوي �لحتي�ج�ت �لخ��سة بكف�ءة. 
�لطلبة �لمتوقع تخرجهم: ӽ
هم �أولئك �لطلبة ممن هم �س��من �لم�س��توى �لث�من في ق�س��م �لتربية �لخ��سة في ق�سمي �لذكور و�لن�ث، و�لمتوقع 
تخرجهم نه�ية �لف�سل �لث�ني للع�م �لج�معي 5102  - 6102م.
الإطار النظري:  
يعت��بر �لتع��رف على مدى توفر مع�ير �لج��ودة في بر�مج �إعد�د معلمي �لتربية �لخ��س��ة في �لج�مع�ت من 
�لخطو�ت �ل�س��رورية للو�س��ول �إلى تحقيق �لجودة �ل�س���ملة؛ �إذ ي�س��عب تحقيق �لنج�ح دون �لتعرف على مدى 
توفر تلك �لمع�ير، ولكونه� تمثل ركيزة �أ�س��س��ية في هذه �لعملية �لتعليمية �لتربوية. هذ� ويرجع �أ�س��ل مفهوم 
�لج��ودة في �للغة �لعربية �إلى �لم�س��در َج��َوَد، وتعني �لجيد �أي نقي�س �لرديء، وج�د �ل�س��يء ُجودة وَجودة �أي 
�س���ر جيد�، (�ب��ن منظور، 4002، 027). �أم� كلمة ytilauQ في �للغة �لإنجليزي��ة تعني �لكيفية �أو �لنوعية، 
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وكذل��ك تعن��ي �لمتي�ز، و�أحي�ن� تعني تلك �لعام�ت �أو �لموؤ�س��ر�ت �لتي يمكن من خاله� تحديد �ل�س��يء �أوفهم 
بنيته (مجيد و�لزي�د�ت، 8002، 11).
ويمكن �لقول �إن تطبيق مع�ير �لجودة �ل�س���ملة في �لتعليم متازم مع تقديم �لخدمة �لتعليمية بم�س��توى ع�ٍل 
م��ن �لتميز، و�أن ت�س��تطيع م��ن خاله� �لموؤ�س�س��ة �لتعليمية �أد�ء �لتز�م�ته� نحو منت�س��بيه� م��ن �لطلبة، و�أولي�ء 
�لأمور، و�أ�س��ح�ب �س��وق �لعمل (�ل�س��عود، 2002، 55)، وتعريف �لجودة في �لتعليم، بح�سب ز�هر (5002، 28) 
ب�أنه��� مجمل �ل�س��م�ت و�لخ�س���ئ�س �لتي تتعل��ق ب�لخدمة �لتعليمية، وهي �لتي ت�س��تطيع �أن تف��ي ب�حتي�ج�ت 
�لطلبة، �أو هي جملة من �لجهود �لمبذولة من قبل �لع�ملين في مج�ل �لتعليم؛ لرفع م�ستوى �لمخرج �لتعليمي.
وق��د �أ�س���ر �لخطي��ب (7002) �إلى �أن �لجودة في �لتعلي��م له� معني�ن متر�بط�ن: معنى و�قعي و�آخر ح�س��ي، �أم� 
�لمعنى �لو�قعي فيتمثل ب�لتز�م �لموؤ�س�س��ة �لتعليمية ب�إنج�ز مع�ير وموؤ�س��ر�ت حقيقية متع�رف عليه�، من مثل: 
معدلت �لترفيع، ومعدلت �لكف�ءة �لد�خلية �لكمية ومعدلت تكلفة �لتعليم، �أم� �لمعنى �لح�س��ي فرتكز على 
م�س�عر �أو �أح��سي�س متلقي �لخدمة ك�لطاب و�أولي�ء �أمورهم.
هذ� وتحت�ج عملية تطبيق مع�ير �لجودة في موؤ�س�س�ت �لتعليم �لع�لي �إلى عدد من �لمتطلب�ت �لأ�س��سية و�سول 
�إلى تقب��ل مف�هيم �لجودة ب�س��ورة �س��ليمة ق�بلة للتطبي��ق �لعملي، ولكي تترجم مف�هيم �لجودة في موؤ�س�س���ت 
�لتعليم �لع�لي للو�سول �إلى ر�س� �لم�ستفيد �لد�خلي و�لخ�رجي حول �لموؤ�س�سة، فقد حدد كل من عقيلي (1002، 
45)؛ مجيد و�لزي�د�ت (8002، 92) مجموعة من �لمتطلب�ت �لازمة لذلك وهي على �لنحو �لآتي: 
دعم وت�أييد �لإد�رة �لعلي� لنظ�م تحقيق �لجودة وتحديد �لأهد�ف �لتي ت�سعى �لموؤ�س�سة �إلى تحقيقه�،  Ԁ
ب�عتب�ره� �لمدخل �لأول في نظ�م �سم�ن �لجودة.
�لأخ��ذ بعين �لعتب�ر �لأهد�ف �لتي ت�س��عى �لإد�رة �إلى تحقيقه��� وتوجيهه� لحتي�ج�ت ورغب�ت كل  Ԁ
من �لطلبة و�أولي�ء �لأمور و�لمجتمع.
�لت�أكيد على م�س�ركة جميع �لع�ملين في �لموؤ�س�سة. Ԁ
تدري��ب �ل��ك�در و�لع�ملين على ك�ف��ة نم�ذج �لجودة، و�إدخ�ل تح�س��ين�ت على �لأ�س���ليب و�لإجر�ء�ت  Ԁ
�لمتبعة في �لموؤ�س�سة.
تطوي��ر �لمن�هج، وتبني �أ�س���ليب �لتقويم �لمتط��ورة، وتحديث �لهي�كل �لتنظيمي��ة، لإحد�ث �لتجديد  Ԁ
�لتربوي �لمطلوب.
توفر ق�عدة للبي�ن�ت و�لمعلوم�ت، �لتي يرتكز عليه� نظ�م �لجودة، وت�س�عد في عملية �تخ�ذ �لقر�ر�ت  Ԁ
�ل�سحيحة و�لدقيقة د�خل �لموؤ�س�سة.
ت�سجيع �لع�ملين ومنحهم �لثقة و�ل�سلطة �لازمة لأد�ء �لمه�م و�لم�سوؤولي�ت �لمنوطة بهم. Ԁ
�لبتع�د عن �لخوف من تطبيق مع�ير �لجودة. Ԁ
ويعتبر تطبيق مع�ير �لجودة �أحد �أهم �لطر�ئق لتح�سين نوعية �لتعليم في �لج�مع�ت و�لنهو�س بم�ستوى 
�أد�ئه���، ف�للت��ز�م بمع�ي��ر �لجودة ب�ت من �ل�س��روري�ت، ولم يعد �لهتم���م ب�لجودة �أمر�ً كم�لي��� �أو �ختي�ري� 
يمك��ن للموؤ�س�س���ت �لتعليمي��ة �أن ت�أخذ به �و تتركه، فقد ب�تت من �لأمور �ل�س���منة لبق�ء �لموؤ�س�س��ة �لتعليمية، 
وجودة مخرج�ته�. وفي هذ� �ل�س��دد، فقد ذكر جودة (4002، 46) عدد�ً من �إيج�بي�ت تطبيق مع�ير �لجودة 
في موؤ�س�س���ت �لتعليم �لع�لي، من مثل: �لوف�ء بمتطلب�ت �لطلبة و�أولي�ء �لأمور و�لمجتمع وتلبية �حتي�ج�تهم، 
و�لحر�س على م�س���ركة جميع �لع�ملين في �إد�رة �لموؤ�س�س��ة، وربط �أق�س���م �لموؤ�س�س��ة بع�سه� ببع�س بدل من نظ�م 
�إد�ري منف��رد، و�س��م�ن ج��ودة �لخدم�ت �لتعليمية �لمقدمة، وتر�س��يخ �س��ورة �لموؤ�س�س��ة لدى �لجمي��ع ب�لتز�مه� 
بنظ�م �س��م�ن �لجودة في خدم�ته�، ورفع وزي�دة م�س��توى وعي �لع�ملين بجودة �لعمل، و�لتقليل من �لإجر�ء�ت 
�لبروقر�طية في بيئة �لعمل، و�ل�سعي نحو تخفي�س �لهدر في مو�رد ووقت موؤ�س�س�ت �لتعليم �لع�لي.
هذ� وتهدف عملية تحديد مع�ير �لجودة من منظور �تح�د �لج�مع�ت �لعربية، كم� �أ�س�ر �إليه� �سعب�ن (7002)، 
�إلى �لآتي:
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�سم�ن �لو�سوح و�ل�سف�فية للبر�مج �لأك�ديمية.  Ԁ
توف��ر �لمعلوم�ت �لو��س��حة و�لدقيقة للطلبة، وتحديد �أهد�ف و��س��حة ودقيقة للبر�مج �لدر��س��ية  Ԁ
�لت��ي تقدمه� �لج�مع��ة، و�لتحقق من توفر �ل�س��روط �لازم��ة لتحقيق هذه �لأه��د�ف بف�علية و�أنه� 
�ست�ستمر في �لمح�فظة على هذ� �لم�ستوى. 
�س��م�ن توفر �لأن�سطة �لتربوية في �لبر�مج �لك�ديمية �لازمة لمتطلب�ت �لعتم�د �لأك�ديمي، بحيث  Ԁ
تتفق مع �لمع�ير �لع�لمية في �لتعليم �لع�لي ومتطلب�ت �لمهن وح�ج�ت �لمجتمع. 
توفر �آلية لم�س�ألة جميع �لمعنيين ب�لإعد�د و�لتنفيذ و�لإ�سر�ف على �لبر�مج �لأك�ديمية في �لموؤ�س�سة.  Ԁ
تعزيز ودعم ثقة �لدولة و�لمجتمع �لمحلي ب�لبر�مج �لتي تقدمه� �لج�معة.  Ԁ
�لنهو�س بنوعية �لخدم�ت �لمهنية �لتي تقدمه� �لج�معة للمجتمع؛ �ذ يتطلب كل من �لتقويم �لخ�رجي  Ԁ
و�لعتم�د تعديل في �لمم�ر�س�ت بم� يلبي ح�جة ومتطلب�ت �لتخ�س�س�ت و�لمهن في �ل�سوق �لمحلي.
ه��ذ� ومم��� يجدر ذكره ف���إن �إجر�ء�ت �لجودة في �لموؤ�س�س��ة �لتعليمية ل تقت�س��ر على �لبر�م��ج �لتعليمية 
�لمقدم��ة ولكنه��� تتعدى ذلك لت�س��مل كل م��ن �لمن�س���آت و�لتجهي��ز�ت و�لتوظيف، وعاق��ة �لموؤ�س�س��ة �لتعليمية 
ب�لفئ���ت �لت��ي ت�س��تهدفه�، و�لعملي���ت �لإد�ري��ة �لت��ي مهمته� �لربط ب��ين جميع م� تق��دم، مم� يعن��ي �أن نظ�م 
�للت��ز�م بمع�ي��ر �لجودة من �لو�جب �أن ي�س��مل كا من �لأفر�د و�لوحد�ت �لتنظيمي��ة و�لأك�ديمية في جميع 
�أق�س���م �لموؤ�س�س��ة �لد�خلية، ولي�س فقط تلك �لمرتبطة ب�س��كل مب��س��ر بتنفيذ �لبر�مج �لتعليمية، كم� يتوجب 
مر�ع���ة مدخات وعملي�ت ومخرج�ت هذه �لأق�س���م، مع �لت�أكيد على ج��ودة مخرج�ته� من خال تقييم تلك 
�لخدم���ت �لت��ي تقدمه�. وح�لي� ين�س��ب �لجزء �لأكبر من �لهتم���م في �لجودة على �لمخرج���ت �لتعليمية، مع 
�لت�أكي��د عل��ى �أن جودة �لمدخات و�لعملي���ت تظل مهمة، و�لمح�فظة على م�س��توى مع�ير �لجودة �لمرتبطة به� 
تظل ق�ئمة (�لهيئة �لوطنية للتقويم و�لعتم�د �لأك�ديمي، 9002، 5).
ف�لجودة عملية تقوم فيه� �لإد�رة �لموؤ�س�س��ية �لعلي�، ليتمكن كل ع�س��و في �لموؤ�س�سة من �أد�ء و�جب�ته، مم� ي�سهم 
– وب�سكل كبر – في تحقيق م�ستوي�ت علي� من �لإنت�جية و�لجودة في �لمخرج�ت �لتي من �س�نه� �أن تلبي ح�ج�ت 
متلقي �لخدمة، بم� تت�سمن من مع�ير مو�سوعية ي�سهل تطبيقه� من قبل كل عن�سر من عن��سر عملية �لتعليم 
(67 ,9002 ,sehtaM).
وقد �رتبط �لنمو �لمت�س���رع في ك�فة مج�لت �لحي�ة ب�س��كل مب��س��ر مع عملية �لتعلم و�لتعليم، �لأمر �لذي 
ز�د م��ن تلك �لم�س��وؤولي�ت �لملق���ة على ع�تق �لمعلم، م��ع �لت�أكيد على �أهمي��ة �لنتق�ل نحو �لتعلي��م �لمتميز �لذي 
ي�سعى لمو�كبة روح �لع�سر، ومن هن� ج�ء �لهتم�م بمو��سف�ت �لمتخرجين في موؤ�س�س�ت �لتعليم �لع�لي وب�لبر�مج 
�لتربوي��ة �لملتحق��ين فيه��� وفق� لفل�س��فة �لجودة �ل�س���ملة، وذلك من خ��ال تطبيق مجموعة م��ن �لإجر�ء�ت 
�لت��ي م��ن �لممكن �ل�س��تف�دة منه� في عملية تطوير بر�م��ج �إعد�د �لمعلمين في كلي�ت �لتربي��ة في �لمملكة �لعربية 
�ل�سعودية ومن هذه �لإجر�ء�ت:
�لتميز، ويق�س��د به عملية تح�س��ين �ل�س��ورة �لنمطية تج�ه كلي�ت �لتربية في �سوق �لعمل، مع �لت�أكيد  Ԁ
على �إمك�نية تح�س��ين �س��ورة كلي�ت �لتربية من خال تح�س��ين جودة �لتعليم �لمقدم لطلبته� وتحديث 
بر�مجه� وتطويره� ب�سكل م�ستمر في �سوء متغر�ت �لع�سر.
�لتركي��ز عل��ى �لج��ودة في �لإعد�د، ويك��ون ذلك من خال تحقي��ق �لتو�فق م� بين مو��س��ف�ت �لمتخرج  Ԁ
و�حتي�ج�ت �سوق �لعمل من حيث �لإعد�د �لمطلوب، ومجموعة �لمو��سف�ت و�لمه�ر�ت �لو�جب تو�فره� 
لدى �لمتخرج (�س�لم، 0102، 81).
�أم��� فيم��� يتعلق بمع�ي��ر �لهيئة �لوطنية للتق��ويم و�لعتم�د �لأك�ديم��ي في �لمملكة �لعربية �ل�س��عودية، 
و�لم�س��تخدمة للحكم على جودة �لبرن�مج �لأك�ديمي و�عتم�ده فقد بنيت على م� يمثل مجموعة من �لمم�ر�س���ت 
�لإيج�بية، �س��من بيئة موؤ�س�س���ت �لتعليم �لع�لي، وقد �ندرجت هذه �لمم�ر�س���ت تحت �أحد ع�س��ر معي�ر� غطت 
كل من مع�ير �س��م�ن �لجودة و�لعتم�د �لأك�ديمي لموؤ�س�س���ت �لتعليم �لع�لي ومع�ير �سم�ن �لجودة و�لعتم�د 
لبر�مج �لتعليم �لع�لي، وكذلك ��س��تخدمت هذه �لمع�ير �لأحد ع�س��ر لغ�ي�ت �لتقويم �لذ�تي لموؤ�س�س���ت �لتعليم 
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�لع�لي، ووزعت هذه �لمع�ير على خم�س مجموع�ت تمثلت في �لآتي:
مجموع��ة �ل�س��ي�ق �لموؤ�س�س��ي �لت��ي �س��مت �لمع�ي��ر �لث��اث �لأولى: �لر�س���لة و�لهد�ف، و�ل�س��لط�ت  Ԁ
و�لإد�رة، و�إد�رة �سم�ن �لجودة و�لتطوير.
مجموعة جودة �لتعلم و�لتعليم �لتي �سمت معي�ر �لتعلم و�لتعليم  Ԁ
مجموعة دعم تعليم �لطاب، وقد �س��مت كًا من معي�ر خدم�ت �لدعم و�إد�رة �لطاب ومعي�ر م�س���در  Ԁ
�لتعلم.
مجموعة دعم �لبنى �لتحتية �لتي ��ستملت على معي�ر �لمر�فق و�لتجهيز�ت ومعي�ر �لإد�رة و�لتخطيط  Ԁ
�لم�لي وعملي�ت �لتوظيف.
مجموع��ة �لإ�س��ه�م�ت �لجتم�عي��ة �لتي �س��مت معي���ر �لبح��ث �لعلمي و�لعاق���ت �لموؤ�س�س��ية م� بين  Ԁ
�لموؤ�س�سة �لتعليمية وموؤ�س�س�ت �لمجتمع �لمحلي (�لهيئة �لوطنية للتقويم و�لعتم�د �لأك�ديمي، 9002، 
51).
هذ� وقد �تخذ �لب�حثون من هذه �لمع�ير مرجع� �أ�س��س��ي� في عملية بن�ء �أد�ة �لدر��س��ة ب�لإ�س�فة �إلى �لرجوع 
�إلى عدد من �لدر��س�ت �ل�س�بقة ك�ن من �أبرزه� در��سة قعد�ن (5102) ودر��سة ق�دي (7002).
الدراسات السابقة:
ق�م��ت negaF-ainaleC�(4002) بدر��س��ة هدف��ت �لى �لك�س��ف عن ت�س��ور معلمي �ل�س��نة �لث�نية في 
ج�مع��ة �آي��و� awoI �لأمركية، تج�ه ثم�نية مع�ي��ر للتدري�س �لتي تعد جزء�ً مهم�ً من بر�مج تح�س��ين �إعد�د 
�لمعلم، وذلك �نطاق� من كون ت�س��ور�ت �لمعلمين حوله� من �س���أنه� �أن ت�س���عد م�س��ممي ه��ذه �لبر�مج و�لق�ئمين 
عليه��� على �لفهم �لأف�س��ل لفع�لية هذه �لبر�مج، �أم� �لهدف �لث�ني للدر��س��ة فقد تمث��ل في جمع �لبي�ن�ت حول 
نظ�م تطوير جودة �أد�ء �لمعلم، و �تبعت �لدر��س��ة �لمنهجية �لنوعية، وقد �أ�س���رت نت�ئج �لدر��سة �إلى �أن ت�سور 
عين��ة �لدر��س��ة نحو مع�ير �لتدري�س في ج�معة �آي��و� ب�أنه� مرتكزة على �لبحوث،  وجي��دة لمهنة �لتعليم، وقد 
طبق هوؤلء �لمعلمون �لمع�ير في مم�ر�س���تهم �ل�س��فية، مع �عتق�دهم ب�أن برن�مج تجويد كف�ءة �لمعلم قد طورت 
طبيع��ة �لعاق���ت م� بين �لمدربين و�لإد�ريين و�لم�س��رفين �لتربويين لكونهم  قد تم منحهم فر�س��ة �أو�س��ع للعمل 
مع� في �سبيل تحقيق هدفهم �لم�سترك، وكذلك �سجعت هذه �لمع�ير �لمعلمين ب�لتعبر عن �آر�ئهم و�س�عدتهم على 
�لتطور من خال �لتعبر عن �لأد�ء �لتعليمي.
وفي در��س��ة �أجرته��� ق���دي (7002) هدفت �إلى معرفة م��دى تو�فق برن�مج �لإع��د�د �لتربوي مع مع�ير 
�لج��ودة �ل�س���ملة في كلي��ة �لتربي��ة بج�مع��ة �أم �لقرى م��ن وجهة نظر �أع�س���ء هيئ��ة �لتدري�س. وق��د تكونت 
عينة �لدر��س��ة من (67) ع�س��و�ً من �أع�س���ء هيئة �لتدري�س تم �ختي�رهم بطريقة ق�سدية، ولتحقيق �أهد�ف 
�لدر��س��ة ��س��تخدمت �لب�حثة �أد�ة للدر��س��ة موزعة على �س��بعة مج�لت متمثلة في �لآت��ي: �أهد�ف �لبرن�مج 
وغ�ي�ت��ه، ومتطلب���ت ومقرر�ت �لدر��س��ة، و�لتدريب�ت و�لأن�س��طة، و�لتقيي��م و�لقي��س، و�لتقني��ة و�لمعلوم�ت، 
و�إد�رة �لبرن�مج وم�س���دره، وتح�س��ين �لبرن�مج ومر�جعته، وقد �أ�س���رت نت�ئج �لدر��سة �أن درجة تو�فق برن�مج 
�لإعد�د �لتربوي مع مع�ير �لجودة �ل�س�ملة في كلية �لتربية بج�معة �أم �لقرى ج�ءت بم�ستوى متو�سط.
�أم� llessuR�(9002 ) فقد ق�مت بدر��سة هدفت �إلى معرفة مدى فع�لية برن�مج �عد�د �لمعلمين في ج�معة 
ytisrevinU hctirtS lanidraC في ولية ميلووكي في �لولي�ت �لمتحدة �لأمركية، ولغ�ي�ت �لدر��سة ق�مت 
�لب�حثة ب�إعد�د ��س��تب�نة ل�ستطاع �آر�ء �لمعلمين حديثي �لتخرج، و�لمعلمين �لع�ملين ومدر�ء �لمد�ر�س، وكذلك 
ق�م��ت �لب�حث��ة ب�إجر�ء مق�بات �سخ�س��ية مع �أفر�د عينة �لدر��س��ة، وق��د تكونت �أد�ة �لدر��س��ة من �لأبع�د 
�لآتي��ة (�لمن�ه��ج �لدر��س��ية، وطرق �لتقيي��م، و�لقدرة على تدري���س �لطلبة، و�لتف�عل م� ب��ين مكون�ت �لبيئة 
�لمدر�س��ية، ووج��ود فر ��س للت�أهيل و�لنمو �لمهني )، وقد �أ�س���رت نت�ئج �لدر��س��ة �لى ق��درة �لمعلمين �لجدد على 
�لتف�عل مع بيئتهم �لمدر�س��ية  �لتي ك�نت محدودة نوع� م�، ودون �لمتو�س��ط �لمطلوب، �إ�س���فة �إلى عدم قدرتهم 
على تحديد �أولوي�ت �لعمل.
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و�أجرى �لحمد (0102) در��سة ح�لة هدفت �إلى تق�سي مدى تحقق مع�ير مجل�س �لأطف�ل غر �لع�ديين 
(CEC) في برن�مج �لتربية �لخ��س��ة في ج�معة �لملك �س��عود، حيث ق�م �لب�حث ب��س��تعر��س مع�ير �لعتم�د 
�لأك�ديمي لبر�مج �إعد�د معلمي �لتربية �لخ��س��ة (CEC)، �ذ تمثلت �أد�ة �لدر��س��ة من �أد�ة تقييمية لبرن�مج 
�لتربية �لخ��سة مبنية على مع�ير مجل�س �لأطف�ل غر �لع�ديين (CEC)، ومن ثم ق�م بتقويم خطة �لتربية 
�لخ��سة لم�س�ري �سعوب�ت �لتعلم و �ل�سطر�ب�ت �ل�سلوكية في ج�معة �لملك �سعود وفق�َ لتلك �لمع�ير، وقد �أ�س�رت 
نت�ئج �لدر��سة �إلى �أن طاب مرحلة �لبك�لوريو�س بق�سم �لتربية �لخ��سة بج�معة �لملك �سعود يدر�سون بن�سبة 
كب��ره تلك �لجو�نب �لمعرفية �ل��و�ردة بمع�ير �لعتم�د �لأك�ديمي، لكن �لج�نب �لتطبيقي (�لجزء �لعملي) م� 
ز�ل بح�جة �إلى وجود خطة �س�ملة تحقق م� يعرف ب�لتدريب �لم�ستمر و�لتنمية �لمهنية �لم�ستد�مة.
وفي بح��ث مو�س��ع ق�م به �ل�س��مري (3102) هدف من خال��ه �إلى �لتعرف على و�قع بر�م��ج �إعد�د معلمي 
�لتربي��ة �لخ��س��ة في كلي���ت �لتربية – ق�س��م �لتربية �لخ��س��ة – في ج�مع���ت �لمملكة �لعربية �ل�س��عودية من 
وجهة نظر �أع�س���ء �لهيئة �لتدري�س، وعددهم (201) ع�س��و�ً، و كذلك من وجهة نظر معلمي �لتربية �لخ��سة 
�لت�بع��ين ل��وز�رة �لتربية و�لتعليم في �لمملكة �لعربية �ل�س��عودية، وعددهم (573) معلم�ً، تم تمييزهم ح�س��ب 
نوع �لإع�قة و�س��نو�ت �لخبرة. ولتحقيق �أهد�ف �لدر��س��ة ق�م �لب�حث ببن�ء مقي��س��ين: �أحدهم� يجيب عنه 
�أع�س�ء هيئة �لتدري�س، و�لآخر لمعلمي �لتربية �لخ��سة، حيث تعك�س فقر�ت �لمقي��س �لث�ني مخرج�ت �لإعد�د 
�لأك�ديمي و�لمهني لبر�مج �إعد�د �لمعلمين، وقد �أ�س�رت �لنت�ئج �إلى �أن �لدرجة �لكلية لالتز�م بموؤ�سر�ت �سبط 
�لج��ودة ك�نت بدرجة متو�س��طة م��ن وجهة نظر �أع�س���ء �لهيئة �لتدري�س��ية على كل من �لمدخ��ات و�لعملي�ت 
و�لمخرج�ت، و�أن درجة �للتز�م بموؤ�سر�ت �سبط �لجودة على �لدرجة �لكلية لمج�ل �لمخرج�ت في �إعد�د معلمي 
�لتربية �لخ��سة من وجه نظر �أع�س�ء �لهيئة �لتدري�سية قد ج�ءت بدرجة متو�سطة �أي�س�ً، كم� �أ�س�رت �لنت�ئج 
�إلى وج��ود فروق د�لة �إح�س���ئي�َ في مج�ل �لأهد�ف ومج���ل �لإد�رة ومج�ل �لبيئة ومج�ل �لإعد�د �لأك�ديمي 
تع��زى لن��وع �لإع�ق��ة، وك�نت ل�س���لح �لإع�ق��ة �لعقلية على �لتوح��د، وبن�ء على نت�ئج �لدر��س��ة فقد �أو�س��ى 
�لب�حث زي�دة �لتركيز على �لج�نب �لتطبيقي في �إعد�د معلمي �لتربية �لخ��س��ة، وتن�ول �لق�س���ي� و�لم�س��كات 
�لمع��سرة في ميد�ن �لتربية �لخ��سة حول هذ� �لمج�ل.
وفي در��س��ة ل�س��ليم�ن وعب��د �ل��و�رث (3102) �س��عت من خاله��� �لب�حثت���ن �إلى تقويم برن�م��ج �لإعد�د 
�لتربوي لط�لب�ت ج�معة �لط�ئف في �سوء مع�ير �لجودة �ل�س�ملة من وجهة نظر �لط�لب�ت، وقد تمثلت عينة 
�لبحث من (421) ط�لبة من ط�لب�ت �لإعد�د �لتربوي و�لملتحق�ت في �لف�س��ل �لدر��س��ي �لأول من ع�م 0102 / 
1102، وقد ��س��تملت �ل�س��تب�نة على �لمج�لت �لآتية: (جودة �لأهد�ف �لتعليمية، وجودة �لمحتوى �لتعليمي، 
وجودة طرق �لتدري�س، وجودة �لو�س���ئل �لتعليمية، وجودة �لأن�س��طة �لتعليمية، وجودة �لتقويم)، وتو�سلت 
�لدر��س��ة �إلى مجموع��ة م��ن �لنت�ئ��ج، م��ن �أهمه�: �أن درج��ة تحقق مع�ير �لج��ودة قد تر�وحت م��� بين كبرة 
ومتو�س��طة لكل من �لمع�ير �لآتي��ة: (�لأهد�ف �لتعليمية، و�لمحتوى �لتعليمي، وطرق �لتدري�س �لم�س��تخدمة)، 
وي��دل ذل��ك على فع�لية برن�مج �لإعد�د �لترب��وي �لمقدم للط�لب�ت في هذه �لمج���لت، و�أن درجة تحقق مع�ير 
�لج��ودة ق��د تر�وح��ت م� بين �س��عيفة ومتو�س��طة ل��كل من �لمع�ي��ر �لآتي��ة: (�لو�س���ئل �لتعليمية، �لأن�س��طة 
�لتعليمي��ة، �لتقويم)،ويدل ذل��ك على عدم فع�لية برن�مج �لإعد�د �لتربوي �لمقدم للط�لب�ت في هذه �لمج�لت، 
وبن�ء على �لنت�ئج �ل�س�بقة تم و�سع ت�سور مقترح لتطوير برن�مج �لإعد�د �لتربوي في �سوء مع�ير �لجودة.
 وقد ق�مت �أبو �لليف (4102) در��س��ة �س��عت من خاله� �إلى تقييم �أد�ء معلمة �س��عوب�ت �لتعلم في �س��وء 
مع�ير �لجودة، وكذلك تحديد �لمع�ير �لتي يتم في �س��وئه� �إعد�د معلم�ت �س��عوب�ت �لتعلم، وقد �س��مت عينة 
�لدر��سة (51) معلمة متخ�س�سة في �سعوب�ت �لتعلم في منطقة �لجبيل ب�لمملكة �لعربية �ل�سعودية، و من خال 
�لمنهج �لو�سفي �لتحليلي تو�سلت �لدر��سة �إلى �أن تقويم �لأد�ء �لوظيفي للمعلم�ت ك�ن ن�در�ً م� يتفق مع مع�ير 
�لج��ودة، و ب�لت���لي ف�إن �لح�جة م��س��ة لإع��د�د معلمة �س��عوب�ت �لتعلم �إع��د�د�َ �أك�ديمي�ً و مهني���ً وفق�أً لمع�ير 
�لجودة. 
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�أم� در��سة غريب و�لح�يك (4102) فقد هدفت للتحقق من مدى تطبيق مع�ير �لجودة �ل�س�ملة في من�هج 
�لتربية �لخ��سة في كلية �لأمرة رحمة وكلية �لزرق�ء في �لأردن وفق�ً لمتغري �ل�سنة �لدر��سية و�لكلية، وك�نت 
عينة �لدر��سة مكونة من (411) ط�لب�ً وط�لبة، حيث تم جمع �لبي�ن�ت من خالهم عن طريق �ل�ستب�نة �لتي 
طبقه� �لب�حث�ن، وقد �أظهرت نت�ئج �لدر��س��ة �إلى �نخف��س متو�س��ط�ت ��س��تج�ب�ت �أفر�د عينة �لدر��س��ة على 
كل مح��ور م��ن مح�ور �لمقي��س، وعل��ى �لمقي��س ككل، مم� يدل على وجود �تف�ق بين طلبة �لكليتين على �أن هن�ك 
�سعف�ً ن�سبي�ً في تطبيق مع�ير �لجودة �ل�س�ملة في من�هج �لتربية �لخ��سة في �لكلي�ت �لج�معية �لمتو�سطة، كم� 
ي��دل على �أن �لمن�هج في �لكليتين بعن��س��ره�: �لأهد�ف و�لمحتوى و�لأ�س���ليب و�لتطبيق و�لتقويم، في غ�لبه� ل 
تبنى على �أ�س�س مع�ير �لجودة �ل�س�ملة.
 وفي در��س��ة ق�م��ت به��� قعد�ن (5102) هدف��ت �إلى تحديد درجة توفر مع�ير �س��م�ن �لجودة في برن�مج 
�إع��د�د معل��م �لتربي��ة �لخ��س��ة في ج�معة �لأم��رة نورة بنت عب��د �لرحمن م��ن وجهة نظر �لط�لب���ت �لمتوقع 
تخرجه��م في �س��وء متغ��ر �لمع��دل �لتر�كم��ي، وقد �س��مت عين��ة �لدر��س��ة (07) ط�لب��ة، ُجمعت م��ن خالهم 
�لبي�ن���ت �لمطلوب��ة عن طريق �ل�س��تب�نة �لتي طورته� �لب�حث��ة ب�لرجوع �إلى �لأدب �لترب��وي في هذ� �لمج�ل، 
حيث ��س��تملت على �لمج�لت �لت�لية: (�أهد�ف �لبرن�مج، و�لمنه�ج، وط��رق �لتدري�س، وتقويم �لطلبة، و�لمر�فق 
و�لتجهيز�ت، و�لتربية �لعملية)، وقد �أظهرت نت�ئج �لدر��سة �أن درجة تو�فر مع�ير �لجودة في برن�مج �إعد�د 
معل��م �لتربي��ة �لخ��س��ة في ج�معة �لأم��رة نورة بنت عبد �لرحمن ك�نت متو�س��طة، حي��ث ك�ن مج�ل �لتربية 
�لعملية هو �لأقوى بين �لمج�لت �ل�ستة،  بينم� ك�ن مج�ل طرق �لتدري�س �لأ�سعف، كم� �أظهرت نت�ئج �لدر��سة 
وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ئية بين متو�سط�ت �أفر�د عينة �لدر��سة عند م�ستوى �لدللة (50.0=α) حول 
تقديرهم لدرجة توفر مع�ير �س��م�ن �لجودة في برن�مج �إعد�د معلم �لتربية �لخ��س��ة في ج�معة �لأمرة نورة 
تعزى لمتغر �لمعدل �لتر�كمي، حيث ج�ءت ل�س�لح من ك�ن تقديرهم جيد� جد� ف�أعلى. 
التعليق على الدراسات السابقة:
ياحظ من خال ��س��تعر��س �لدر��س�ت �ل�س���بقة في كونه� مت�س�بهة في �أهد�فه� وفي �لمنهجية �لمتبعة و�لأدو�ت 
�لم�ستخدمة فيه�، �ذ هدفت �لدر��س�ت �ل�س�بقة بمجمله� �إلى �لبحث في مدى توفر مع�ير �لجودة في بر�مج �عد�د 
�لمعلم��ين م��ن مثل در��س��ة كل من negaF-ainaleC�(4002) ودر��س��ة ق�دي (7002)، ودر��س��ة ( llessuR 
9002)، ودر��س��ة �س��ليم�ن وعبد �لو�رث (3102). �أو در��س��ة مدى توفر مع�ير �لجودة في بر�مج �إعد�د معلمي 
�لتربية �لخ��سة من مثل در��سة كل من �لحمد (0102) ودر��سة �ل�سمري (3102) ودر��سة �أبو �لليف (4102) 
ودر��س��ة غري��ب و�لح�يك (4102) ب�لإ�س���فة �إلى در��س��ة قع��د�ن (5102). �أم� من حي��ث �لمنهجية �لبحثية 
�لمتبعة في �لدر��س���ت �ل�س���بقة، فياحظ ب��أن �لمنهج �لو�س��في هو �لمنهج �لمتبع في �لدر��س���ت �ل�س�بقة؛ لكونه هو 
�لمنه��ج �لبحث��ي �لأن�س��ب لتحقيق �أغر��س و�أهد�ف �لدر��س��ة. �أم� فيم��� يتعلق بطبيعة �أد�ة �لدر��س��ة فيه� فقد 
تمثل��ت في �ل�س��تب�نة �لت��ي غ�لب� م� تم �إعد�ده� في �س��وء �لمع�ير �لم�س��تهدفة في �لتقييم و�لم�س��تمدة من مع�ير 
�لج��ودة و�س��م�ن �لجودة �لمعتمدة لغ�ي�ت تقييم و�عتم�د موؤ�س�س���ت �لتعليم �لع�لي. �أم��� من حيث �لنت�ئج �لتي 
تو�س��لت �ليه� هذه �لدر��س���ت فقد تب�ينت في نت�ئجه� بح�س��ب �لظروف �لتي تمت به� �لدر��سة وبح�سب �لمع�ير 
�لم�س��تهدفة في �لتقيي��م لكن نت�ئج �لدر��س���ت �ل�س���بقة في تقييمه� لم��دى تو�فر مع�ير �لج��ودة في بر�مج �إعد�د 
معلمي �لتربية �لخ��سة فقد ج�ءت م� بين �ل�سعيفة و�لمتو�سطة. 
وقد ج�ءت �لدر��س��ة �لح�لية متفقة مع �لدر��س���ت �ل�س���بقة من حيث: �أهد�ف �لدر��س��ة، و�لمنهجية �لمتبعة، 
و�أد�ة �لدر��سة �لم�ستخدمة �إلى حد كبر، لكن �لدر��سة �لح�لية بحثت في مدى تو�فر مع�ير �لجودة في برن�مج 
�لتربية �لخ��سة في ج�معة �لمجمعة من وجهة نظر �أع�س�ء هيئة �لتدري�س وطلبة �لم�ستوى �لث�من �لملتحقين في 
�لبرن�مج في �سوء عدد من �لمتغر�ت، م�ستخدمة �أد�ة �لدر��سة �لتي تم بن�ءه� ب�لرجوع �إلى عدد من �لدر��س�ت 
�ل�س���بقة و�لمتمثلة بدر��س��ة قعد�ن (5102) ودر��س��ة ق�دي (7002) ب�لإ�س���فة �إلى �لرج��وع لمع�ير �لجودة 
و�س��م�ن �لجودة لموؤ�س�س���ت �لتعليم �لع�لي في �لمملكة �لعربية �ل�سعودية و�ل�س�درة عن �لهيئة �لوطنية للتقويم 
و�لعتم�د �لأك�ديمي.
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لقد �تبع �لب�حثون في �لدر��سة �لح�لية �لمنهج �لو�سفي �لم�سحي؛ نظر� لمن��سبته لطبيعة و�أهد�ف �لدر��سة.
مجتمع �لدر��سة: 
جمي��ع �أع�س���ء هيئة �لتدري�س في ق�س��م �لتربية �لخ��س��ة، ب�لإ�س���فة �إلى جميع �لطلب��ة �لملتحقين في برن�مج 
�لتربية �لخ��سة في كلية �لتربية ب�لمجمعة في ج�معة �لمجمعة.
عينة �لدر��سة:
فقد تكونت عينة �لدر��س��ة �لح�لية من (24) ع�س��و�ً من �أع�س���ء هيئة �لتدري�س في ق�س��م �لتربية �لخ��سة في 
ج�معه �لمجمعة، ب�لإ�س���فة �لى (26) ط�لب�ً وط�لبة من طلبة �لم�س��توى �لث�من، و�لمتوقع تخرجهم في �لف�س��ل 
�لث�ني من �لع�م �لج�معي 5102–6102. و�لجدول (1) يو�سح خ�س�ئ�س عينة �لدر��سة 
جدول (1): عينة الدرا�شة وخ�شائ�شها 
�لفئة       ذكور �ن�ث �لمجموع
 اأع�شاء هيئة التدري�س 61 62 24
 الطلبة المتوقع تخرجهم 53 72 26
ويو�س��ح جدول (2) عينة �لدر��س��ة وفق� لمتغر�ت �لدر��س��ة �لتي �س��مت (�لجن�س، �لموؤهل �لأك�ديمي، �لخبرة) 
وم�ستوي�ته�، و�لن�سب �لمئوية لأفر�د �لعينة وفق� لكل متغر، فقد �سكلت �لإن�ث �لن�سبة �لأعلى من عينة �أع�س�ء 
هيئ��ة �لتدري�س بن�س��بة 9.16  % مق�رنة بن�س��بة  1.83  % للذكور، �أم� فيم��� يتعلق بمتغر �لموؤهل �لأك�ديمي 
فقد ك�نت �لن�س��بة �لأعلى لأع�س���ء هيئة �لتدري�س من حملة درجة �لدكتور�ه وبن�س��بة 0.96  %، بينم� ج�ء 
م�ستوى متغر �سنو�ت �لخبرة �لأعلى تكر�ر� هو م�ستوى (4–6) �سنو�ت وبن�سبة 9.24  %.










2.6211من 1  - 3
9.2481من 4  - 6
5.94من 6  - 9
4.129من 01 فما فوق
0.00124المجموع
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يو�س��ح جدول (3) عينة �لدر��س��ة “�لطلبة �لخريجون” وفق� لمتغر�ت �لدر��س��ة �لتي �سمت (�لجن�س، �لمعدل 
�لأك�ديمي) وم�س��توي�ته�، و�لن�س��ب �لمئوية لأفر�د �لعينة وفق� لكل متغر، فقد �سكل �لذكور �لن�سبة �لأعلى من 
عينة �لطلبة بن�سبة 5.65  % مق�رنة بن�سبة  5.34  % لاإن�ث،  �أم� فيم� يتعلق بمتغر �لمعدل �لأك�ديمي فقد 
ج�ء م� ن�سبته 6.15  % من  �أفر�د  عينة  �لدر��سة  بم�ستوى  جيد. 












لتحقي��ق �أه��د�ف �لدر��س��ة تم بن�ء �أد�ة �لدر��س��ة ب�لرج��وع �إلى عدد من �لدر��س���ت �ل�س���بقة و�لمتمثلة 
بدر��س��ة قع��د�ن (5102) ودر��س��ة غريب و�لح�ي��ك (4102) ب�لإ�س���فة �إلى �لرجوع لمع�ير �لجودة و�س��م�ن 
�لجودة لموؤ�س�س�ت �لتعليم �لع�لي في �لمملكة �لعربية �ل�سعودية، فقد تكونت �أد�ة �لدر��سة لدى قعد�ن (5102) 
م��ن (95) فقرة توزعت على �س��تة مج�لت هي: �أهد�ف �لبرن�مج، و�لمنه�ج، وط��رق �لتدري�س، وتقويم �لطلبة، 
و�لمر�فق و�لتجهيز�ت، و�لتدريب �لميد�ني. �أم� �أد�ة �لدر��س��ة لدى ق�دي (7002) فقد تكونت من �س��بعة �أبع�د 
وه��ي: �أه��د�ف �لبرن�مج وغ�ي�ته، ومتطلب�ت ومقرر�ت �لدر��س��ة، و�لتدريب�ت و�لأن�س��طة، و�لتقييم و�لقي��س، 
و�لتقنية و�لمعلوم�ت، و�د�رة �لبرن�مج وم�س�دره، وتح�سين �لبرن�مج ومر�جعته.
وم��ن هن��� فقد عم��د �لب�حثون �إلى �لدمج م� بين كل من �أد�ة در��س��ة قعد�ن (5102) و�أد�ة در��س��ة ق�دي 
(7002) ومو�ئم��ة �بع���د وفق��ر�ت كا �لأد�تين مع مع�ير ج��ودة (�لتعلم و�لتعليم، وم�س���در �لتعلم، و�لمر�فق 
و�لتجهيز�ت) و�ل�س�درة عن �لهيئة �لوطنية للتقويم و�لعتم�د �لأك�ديمي في �لمملكة �لعربية �ل�سعودية.
وقد تكونت �أد�ة �لدر��س��ة في �س��ورته� �لنه�ئية من (63) فقرة موزعة على �س��تة �أبع�د، بو�قع �ست فقر�ت لكل 
ُبع��د، وق��د تم �عتم�د �س��لم ليكرت �لخم��س��ي لت�س��حيح �أدو�ت �لدر��س��ة، ب�إعط�ء كل فقرة م��ن فقر�ته درجة 
و�حدة من بين درج�ته �لخم�س (مو�فق ب�سدة، مو�فق، مح�يد، مع�ر�س، مع�ر�س ب�سدة)، وهي تمثل رقمي�ً (5، 
4، 3، 2، 1) على �لترتيب.
�سدق �أد�ة �لدر��سة:
للتحقق من �س��دق محتوى �أد�ة �لدر��س��ة، تم عر�س��ه� في �س��ورته� �لأولية و�لمكونة من (34) فقرة موزعة على 
ثاثة �أبع�د، على (7) محكمين من �أع�س���ء هيئة �لتدري�س في ج�معة �لبلق�ء �لتطبيقية وج�معة تبوك، وتم 
��س��ترج�عه� ك�مل��ة، وق��د تم �عتم�د �لفقر�ت �لتي ح�س��لت على مو�فق��ة (5) من �لمحكمين، وق��د تعددت �آر�ء 
�لمحكم��ين م��� بين حذف �أو �إ�س���فة �أو تعديل بع�س فقر�ت �ل�س��تب�نة لتكون ب�س��كله� �لنه�ئ��ي مكونة من (63) 
فقرة موزعة على �ستة �بع�د(مع�ير) بو�قع �ست فقر�ت لكل بعد كم� يو�سحه� �لجدول (4).
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جدول (4): اأداة الدرا�شة مو�شحا ًفبها ابعادها وفقراتها بعد التحكيم
�لن�سبة �لمئوية عدد �لفقر�ت�لُبعدرقم �لُبعد 
66.61% 6جودة اأهداف البرنامج1
66.61% 6جودة المحتوى الدرا�شي2
66.61% 6جودة طرق التدري�س3
66.61% 6جودة تقييم الطلبة4
66.61% 6جودة المرافق والو�شائل والخدمات5
66.61% 6جودة التدريب الميداني6
001  %63الدرجة الكلية
ثب�ت �أد�ة �لدر��سة:
للت�أكد من ثب�ت �أد�ة �لدر��س��ة، فقد تم �لتحقق بطريقة �لختب���ر و�إع�دة �لختب�ر (tseter-tset) بتطبيق 
�لمقي��س، و�إع�دة تطبيقه بعد �أ�س��بوعين على مجموعة من خ�رج عينة �لدر��س��ة مكّونة من (11)، ومن ثم تم 
ح�س���ب مع�مل �رتب�ط بر�س��ون بين تقدير�تهم في �لمرتين، وتم �أي�س���ً ح�س���ب مع�مل �لثب�ت بطريقة �لت�س�ق 
�لد�خلي، ح�س��ب مع�دلة كرونب�خ �ألف�، و�لجدول (5) يبين مع�مل �لت�س���ق �لد�خلي وفق مع�دلة كرونب�خ �ألف� 
وثب�ت �لإع�دة للمج�لت و�لأد�ة ككل، و�عتبرت هذه �لقيم مائمة لغ�ي�ت هذه �لدر��سة.









تطبيق �أد�ة �لدر��سة: 
1.  تم تطبيق �أد�ة �لدر��سة بتوزيع (021) ن�سخة منه� على �أفر�د عينة �لدر��سة في بد�ية �لف�سل �لدر��سي 
�لث�ني للع�م �لج�معي 5102–6102م.
2.  بعد م�سي فترة �أ�سبوعين تم ��سترد�د (501) ن�سخ من �أد�ة �لدر��سة، بم� ن�سبته (5.78  %). بو�قع (24) 
��س��تب�نة لأع�س���ء هيئة �لتدري�س، وهو �لعدد �لكلي لأع�س���ء هيئة �لتدري�س �لمنت�س��بين لق�س��م �لتربية 
�لخ��س��ة في ج�مع��ة �لمجمع��ة، و(36) ��س��تب�نة للطلب��ة �لملتحق��ين ب�لم�س��توى �لث�من من برن�م��ج �لتربية 
�لخ��سة 
3.  تم ��س��تثن�ء �إح��دى �ل�س��تب�ن�ت �لخ��س��ة ب�لطلبة؛ نظ��ر� لع��دم ��س��تكم�له� للبي�ن�ت �لأولي��ة �لمطلوبة، 
لي�س��بح �لعدد �لنه�ئي لاأدو�ت �لتي خ�س��عت للتحليل (401) بم� ن�سبته (6.68  %)، وهي ن�سبة من��سبة 
ل�ستكم�ل �إجر�ء�ت �لبحث وتو�فر دللت �ل�سدق و�لثب�ت في نت�ئجه.
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�لمع�لج�ت �لإح�س�ئية: 
1.  تم �عتم�د �سلم ليكرت �لخم��سي لت�سحيح �أدو�ت �لدر��سة، ب�إعط�ء كل فقرة من فقر�ته درجة و�حدة من 
بين درج�ته �لخم�س (مو�فق ب�س��دة، مو�فق، مح�يد، مع�ر�س، مع�ر�س ب�س��دة)، وهي تمثل رقمي�ً (5، 4، 3، 
2، 1) على �لترتيب، وقد تم �عتم�د �لمقي��س �لت�لي لأغر��س تحليل �لنت�ئج: من (00.1–33.2) بن�سبة 
قليلة من (43.2–76.3) بن�س��بة متو�سطة، ومن (86.3–00.5) بن�سبة كبرة، وقد تم �حت�س�ب �لمقي��س 
من خال ��ستخد�م �لمع�دلة �لآتية: 
(�لحد �لأعلى للمقي��س (5) – �لحد �لأدنى للمقي��س (1) / عدد �لفئ�ت �لمطلوبة (3)). 
(5–1 / 3) =33.1 ومن ثم �إ�س�فة �لجو�ب (33.1) �إلى نه�ية كل فئة.
2.  �لمتو�سط�ت �لح�س�بية (snaeM)، و�لنحر�ف�ت �لمعي�رية (noitaiveD .dtS).
3.  تحليل �لتب�ين �لثاثي (AVONA-yaW eerhT) لمتغر�ت (�لجن�س، �لموؤهل �لعلمي، �لخبرة).
4.  �ختب�ر �سيفيه (effehcS)؛ للمق�رن�ت �لبعدية، ومعرفة �تج�ه �لفروق بين �لفئ�ت.
5.  تحليل �لتب�ين �لثن�ئي (AVONA-yaW woT) لمتغر�ت (�لجن�س، �لمعدل) لدى �لطلبة.
عرض النتائج ومناقشتها:
�ل�س��وؤ�ل �لأول: م��� م��دى تو�فر مع�ير �لجودة في برن�مج �لتربية �لخ��س��ة في ج�مع��ة �لمجمعة من وجهة نظر 
�أع�س�ء هيئة �لتدري�س؟
لاإج�بة عن هذ� �ل�سوؤ�ل تم ��ستخر�ج �لمتو�سط�ت �لح�س�بية و�لنحر�ف�ت �لمعي�رية لمدى تو�فر مع�ير �لجودة 
في برن�مج �لتربية �لخ��س��ة في ج�معة �لمجمعة من وجهة نظر �أع�س���ء هيئة �لتدري�س، و�لجدول (6) يو�س��ح 
ذلك.
جدول (6): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية لمدى توافر معايير الجودة في برنامج اإعداد معلمي التربية الخا�شة 









يبين �لجدول (6) �أن �لمتو�س��ط�ت �لح�س���بية قد تر�وحت م� ب��ين (18.3–34.4)، حيث ج�ء �أهد�ف �لبرن�مج 
في �لمرتب��ة �لأولى ب�أعلى متو�س��ط ح�س���بي بل��غ (34.4)، بينم� ج�ء �لمر�فق و�لو�س���ئل و�لخدم���ت في �لمرتبة 
�لأخرة وبمتو�سط ح�س�بي بلغ (18.3)، وبلغ �لمتو�سط �لح�س�بي للدرجة �لكلية ككل (21.4).
�ل�س��وؤ�ل �لث���ني: م� مدى تو�فر مع�ير �لجودة في برن�مج �لتربية �لخ��س��ة في ج�مع��ة �لمجمعة من وجهة نظر 
�لطلبة �لمتخرجين؟
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لاإج�بة عن هذ� �ل�سوؤ�ل تم ��ستخر�ج �لمتو�سط�ت �لح�س�بية و�لنحر�ف�ت �لمعي�رية لمدى تو�فر مع�ير �لجودة 
في برن�مج �لتربية �لخ��سة في ج�معة �لمجمعة من وجهة نظر �لطلبة �لخريجين، و�لجدول (7) يو�سح ذلك.
جدول (7): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية لمدى توافر معايير الجودة في برنامج التربية الخا�شة في جامعة 









ويب��ين �لج��دول (7) �أن �لمتو�س��ط�ت �لح�س���بية قد تر�وح��ت م� ب��ين (38.3-22.3)، حيث ج���ء �أهد�ف 
�لبرن�م��ج في �لمرتبة �لأولى ب�أعلى متو�س��ط ح�س���بي بل��غ (38.3)، بينم� ج�ء �لمر�فق و�لو�س���ئل و�لخدم�ت في 
�لمرتبة �لأخرة وبمتو�سط ح�س�بي بلغ (22.3)، وبلغ �لمتو�سط �لح�س�بي للدرجة �لكلية ككل (85.3).
�ل�س��وؤ�ل �لث�لث: هل هن�ك فروق ذ�ت دللة �إح�س���ئية عند م�س��توى �لدللة (50.0 = α) بين متو�سط�ت �آر�ء 
�أع�س���ء هيئ��ة �لتدري�س ح��ول تقديرهم لم��دى تو�فر مع�ي��ر �لجودة في برن�م��ج �لتربية �لخ��س��ة تعزى �إلى 
متغري (�لجن�س، �سنو�ت �لخبرة، �لموؤهل �لأك�ديمي)؟
لاإج�ب��ة ع��ن هذ� �ل�س��وؤ�ل تم ��س��تخر�ج �لمتو�س��ط�ت �لح�س���بية و�لنحر�ف�ت �لمعي�ري��ة لآر�ء �أع�س���ء هيئة 
�لتدري���س ح��ول تقديره��م لمدى تو�ف��ر مع�ير �لجودة في برن�مج �لتربية �لخ��س��ة ح�س��ب متغ��ر�ت �لجن�س، 
و�سنو�ت �لخبرة، و�لموؤهل �لأك�ديمي و�لجدول (8) يبين ذلك.
جدول (8): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية لمدى توافر معايير الجودة في برنامج التربية الخا�شة ح�شب 










11734.60.4من 1  - 3
81535.01.4من 4  - 6
4453.82.4من 6  - 9
9253.81.4من 01 فما فوق
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  ويب��ين �لج��دول (8) تب�ين���ً ظ�هري�ً في �لمتو�س��ط�ت �لح�س���بية و�لنحر�ف�ت �لمعي�رية لآر�ء �أع�س���ء 
هيئة �لتدري�س حول تقديرهم لمدى تو�فر مع�ير �لجودة في برن�مج �لتربية �لخ��س��ة، ب�س��بب �ختاف فئ�ت 
متغ��ر�ت �لجن���س، و�س��نو�ت �لخبرة، و�لموؤه��ل �لأك�ديمي، ولبي���ن دللة �لفروق �لإح�س���ئية بين �لمتو�س��ط�ت 
�لح�س�بية تم ��ستخد�م تحليل �لتب�ين �لثاثي و�لجدول (9) يبين ذلك.
جدول (9): تحليل التباين الثلاثي لأثر الجن�س، و�شنوات الخبرة، والموؤهل الأكاديمي على اآراء اأع�شاء هيئة التدري�س حول 
تقديرهم لمدى توافر معايير الجودة في برنامج اإعداد معلمي التربية الخا�شة






ويتبين من �لجدول (9) �لآتي:
-  ع��دم وج��ود ف��روق ذ�ت دلل��ة �إح�س���ئية (50.0=α) تعزى لأثر �لجن���س، حيث بلغت قيم��ة ف 460.2 
وبدللة �إح�س�ئية بلغت 061.0.
-  وج��ود ف��روق ذ�ت دللة �إح�س���ئية (50.0=α) تعزى لأثر �لموؤهل �لعلمي، حي��ث بلغت قيمة ف 586.21 
وبدللة �إح�س�ئية بلغت 000.0، ولبي�ن �لفروق �لزوجية �لد�لة �إح�س�ئي� بين �لمتو�سط�ت �لح�س�بية تم 
��ستخد�م �لمق�رن�ت �لبعدية بطريقة �سيفيه، كم� هو مبين في �لجدول (01). 
-  ع��دم وج��ود ف��روق ذ�ت دللة �إح�س���ئية (50.0=α) تع��زى لأثر �س��نو�ت �لخبرة، حيث بلغ��ت قيمة ف 
301.0 وبدللة �إح�س�ئية بلغت 859.0.
جدول (01): المقارنات البعدية بطريقة �شيفيه لأثر الموؤهل العلمي على اآراء اأع�شاء هيئة التدري�س حول تقديرهم لمدى 





* د�لة عند م�ستوى �لدللة (α =�50.0).
يتبين من �لجدول (01) وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س�ئية (50.0=α) بين �لبك�لوريو�س من جهة وكل من 
�لم�ج�ستر، و�لدكتور�ه من جهة �أخرى، وج�ءت �لفروق ل�س�لح كل من �لم�ج�ستر، و�لدكتور�ه.
�ل�س��وؤ�ل �لر�بع: هل هن�ك فروق ذ�ت دللة �إح�س���ئية عند م�س��توى �لدللة (50.0=α) بين متو�س��ط�ت �آر�ء 
�لطلب��ة �لمتوق��ع تخرجهم حول تقديره��م لمدى تو�فر مع�ير �لج��ودة في برن�مج �لتربية �لخ��س��ة تعزى �إلى 
متغري (�لمعدل �لتر�كمي، �لجن�س)؟
لاإج�ب��ة ع��ن هذ� �ل�س��وؤ�ل تم ��س��تخر�ج �لمتو�س��ط�ت �لح�س���بية و�لنحر�ف���ت �لمعي�ري��ة �آر�ء �لطلبة �لمتوقع 
تخرجه��م ح��ول تقديره��م لم��دى تو�فر مع�ي��ر �لج��ودة في برن�مج �لتربية �لخ��س��ة ح�س��ب متغ��ر�ت �لمعدل 
�لتر�كمي، و�لجن�س و�لجدول (11) يبين ذلك.
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جدول (11): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية لآراء الطلبة المتوقع تخرجهم حول تقديرهم لمدى توافر معايير 










يبين �لجدول (11) تب�ين�ً ظ�هري�ً في �لمتو�س��ط�ت �لح�س�بية و�لنحر�ف�ت �لمعي�رية لآر�ء �لطلبة �لمتوقع 
تخرجهم حول تقديرهم لمدى تو�فر مع�ير �لجودة في برن�مج �لتربية �لخ��سة ب�سبب �ختاف فئ�ت متغر�ت 
�لمعدل �لتر�كمي، و�لجن�س ولبي�ن دللة �لفروق �لإح�س���ئية بين �لمتو�س��ط�ت �لح�س���بية تم ��س��تخد�م تحليل 
�لتب�ين �لثن�ئي جدول (21).
جدول (21): تحليل التباين الثنائي لأثر الجن�س، والموؤهل العلمي على اآراء الطلبة المتوقع تخرجهم حول تقديرهم لمدى 
توافر معايير الجودة في برنامج اإعداد معلمي التربية الخا�شة





يتبين من �لجدول (21) �لآتي:
-  ع��دم وج��ود ف��روق ذ�ت دللة �إح�س���ئية (50.0 = α) تعزى لأث��ر �لجن�س، حيث بلغ��ت قيمة ف 725.0 
وبدللة �إح�س�ئية بلغت 174.0.
-  ع��دم وج��ود ف��روق ذ�ت دللة �إح�س���ئية (50.0 = α) تع��زى لأثر �لموؤه��ل �لعلمي، حي��ث بلغت قيمة ف 
236.0 وبدللة �إح�س�ئية بلغت 795.0.
مناقشة النتائج:
هدف��ت �لدر��س��ة �إلى �لتع��رف عل��ى م��دى توفر مع�ي��ر �لج��ودة في برن�مج �لتربي��ة �لخ��س��ة في ج�معة 
�لمجمع��ة، وق��د �أ�س���رت نت�ئج �لدر��س��ة فيم��� يتعلق ب�ل�س��وؤ�ل �لأول �لذي ين ��س على:” م� م��دى تو�فر مع�ير 
�لجودة في برن�مج �إعد�د معلمي �لتربية �لخ��س��ة في ج�معة �لمجمعة من وجهة نظر �أع�س�ء هيئة �لتدري�س؟” 
�أ�س���رت �لنت�ئج ب�س��كل ع���م �إلى تو�فر مع�ير �لج��ودة في �لبرن�مج بدرجة مرتفعة، وعلى ك�ف��ة �أبع�د �لأد�ة، 
�لأمر �لذي يتو�فق مع م�س���عي و�سي��س���ت �لج�معة ممثلة في كلية �لتربية وق�س��م �لتربية �لخ��س��ة في �س��عيه� 
�لج��دي و�ل��دوؤوب �تج�ه مر�ع���ة مع�ير ج��ودة �لتعليم وتحقي��ق �أهد�فه� �لمرج��وة منه� في �لنهو�س بم�س��توى 
عملي��ة �لتعلي��م من ك�ف��ة جو�نبه�، وج�ءت نت�ئج �لدر��س��ة منطقية نوع��� م� في ترتيبه� لم�س��توى توفر مع�ير 
�لج��ودة في برن�م��ج �إع��د�د معلمي �لتربية �لخ��س��ة في ج�معة �لمجمعة من وجهة نظر �أع�س���ء هيئة �لتدري�س 
على �لبع�د �لمختلفة لاأد�ة، وبتب�ين ب�س��يط بين مختلف �لأبع�د “�لمع�ير “، فقد ج�ء معي�ر �هد�ف �لبرن�مج 
في �لمرتب��ة �لأولى، في ح��ين ج�ء معي�ر �لمر�فق و�لو�س���ئل و�لخدم�ت في �لمرتبة �لأخ��رة ف�تخ�ذ معي�ر �هد�ف 
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�لبرن�مج �لمرتبة �لأولى في م�س��توى �لر�س��� يعك�س �أهمية وفع�لية هذ� �لمعي�ر ومدى �لهتم�م بتحقيقه لكونه 
ي�س��كل ن��و�ة للبرن�مج، �أم� فيم� يتعل��ق ب�لمعي�ر �لذي قد �تخ��ذ �لمرتبة �لث�نية فهو معي�ر تقيي��م �لطلبة، �لأمر 
�لذي قد يعود �لى جدية �لبرن�مج في توفر �لتقييم �لع�دل و�ل�س�مل للطلبة �لملتحقين في �لبرن�مج  �لأمر �لذي 
قد ينعك�س بدوره على �أد�ء �لطلبة وم�ستو�هم �لأك�ديمي ومخرج�ت �لبرن�مج. وقد ج�ءت بقية �لأبع�د وفق� 
لمدى توفره� من وجهة نظر �أع�س�ء هيئة �لتدري�س وفق� للترتيب �لآتي: �لمحتوى �لدر��سي، �لتدريب �لميد�ني، 
طرق �لتدري�س، لي�أتي �أخر�ً ُبعد �لمر�فق و�لو�س�ئل و�لخدم�ت ب�أدنى م�ستوي�ت �لتوفر من وجهة نظرهم، �لأمر 
�لذي قد يعود �إلى طبيعة م� تفر�سه طبيعة �لبرن�مج ومحتو�ه� وح�جة �لطلبة �لى �إثر�ء للمن�هج �لدر��سية 
�لخ��س��ة بهم و�س��رورة مع�ي�س��تهم للمزيد من �لخ��بر�ت �لتعليمية خ���رج �إط�ر �لمنه�ج �لنظ��ري وح�جتهم �إلى 
مع�م��ل ومخت��بر�ت تربوية للتمر�س على �لعديد من �لمه�ر�ت كمه�ر�ت �لقي��س و�لت�س��خي�س، وفي ح�لة �س��عف 
تق��ديم م��ن مث��ل هذه �لخدم�ت من �س���أن ذل��ك �أن يجعل �أع�س���ء هيئة �لتدري���س يتو�فقون على عدم ر�س���هم 
ع��ن م�س��توى توفر هذه �لخدم�ت �س��من �لبرن�مج، مم� ي�س��ر �إلى وعي �أع�س���ء هيئة �لتدري���س بطبيعة و�آلية 
�لخدم���ت �لو�جب تقديمه� و�ولوي�ت �حتي�ج�ت �لبرن�مج، وبن�ء على ذلك من �لممكن �لقول: �إن هذه �لنتيجة 
ق��د ج���ءت منطقية وتح�ك��ي �لو�قع �لمي��د�ني. ومن هن� م��ن �لممكن  �لربط م� بين م�س��كلة �لدر��س��ة و�لمتمثلة 
في عدم ح�س��ول �لبرن�مج على �لعتم�د �لأك�ديمي و�لق�س��ور في توفر �لمر�فق و�لخدم�ت �لازمة ل�س��م�ن �سر 
�لعملي��ة �لتعليمي��ة في برن�مج �لتربية �لخ��س��ة على �لوجه �لأمث��ل بتوفر �لمع�مل و�لمخت��بر�ت �لتربوية؛ �ذ 
يعد معي�ر �لمر�فق و�لو�س���ئل و�لخدم�ت من �لمع�ير �لأ�س��س��ية �لتي توؤخذ بعين �لعتب�ر عند �لنظر في عملية 
�عتم�د �أي برن�مج �أك�ديمي في �سوء خ�سو�سية كل برن�مج على حدة هذ�، وقد �تفقت �إج�بة �ل�سوؤ�ل �لأول من 
�لدر��س��ة �لح�لية مع در��س���ت كل من: در��سة �لحمد (0102) ودر��سة �سليم�ن وعبد �لو�رث (3102) ودر��سة 
negaF-ainaleC�(4002).
�أم��� فيم��� يتعل��ق ب�ل�س��وؤ�ل �لث�ني �لذي ن�س��ه:” م��� مدى تو�ف��ر مع�ير �لج��ودة في برن�مج �إع��د�د معلمي 
�لتربي��ة �لخ��س��ة في ج�مع��ة �لمجمع��ة م��ن وجهة نظر �لطلب��ة �لمتخرج��ين؟ فقد �أ�س���رت نت�ئج �لدر��س��ة �إلى 
تو�ف��ر مع�ي��ر �لجودة في �لبرن�مج وفق��� لبعد �أهد�ف �لبرن�مج فقط بدرجة مرتفع��ة، بينم� ج�ءت على ك�فة 
�أبع�د �لأد�ة �لأخرى بدرجة متو�سطة، حيث ج�ء معي�ر �أهد�ف �لبرن�مج في �لمرتبة �لأولى، في حين ج�ء معي�ر 
�لمر�ف��ق و�لو�س���ئل و�لخدم�ت في �لمرتب��ة �لأخرة، وقد ج�ءت بقية �لأبع�د وفق� لم��دى توفره� من وجهة نظر 
�لطلبة �لخريجين وفق� للترتيب �لآتي: �لمحتوى �لدر��سي، تقييم �لطلبة، طرق �لتدري�س، �لتدريب �لميد�ني.
ومم��� يج��در ذكره هن� م� ج�ء م��ن تو�فق في �آر�ء كل من �أع�س���ء هيئة �لتدري���س و�لطلبة �لمتخرجين من 
حي��ث م��دى توفر هذه �لمع�ير �أو �لأبع�د �س��من برن�مج �ع��د�د معلمي �لتربية �لخ��س��ة في ج�معة �لمجمعة من 
حي��ث توف��ر معي���ر �هد�ف �لبرن�م��ج بن�س��بة مرتفعة، وكذلك من حيث م�س��توى تحقيق �س��رط معي���ر �لمر�فق 
و�لو�س�ئل و�لخدم�ت.
ه��ذ� وق��د �تفقت �إج�بة �ل�س��وؤ�ل �لث���ني من �لدر��س��ة �لح�لية مع در��س���ت كل من: �لحمد (0102) ودر��س��ة 
�ل�سمري (3102) ودر��سة llessuRا(9002). ودر��سة �أبو �لليف (4102).
�أم� فيم� يتعلق ب�ل�سوؤ�ل �لث�لث �لذي ن�سه:” هل هن�ك فروق ذ�ت دللة �إح�س�ئية عند م�ستوى �لدللة 
(50.0=α) بين متو�س��ط�ت �آر�ء �أع�س���ء هيئة �لتدري�س حول تقديرهم لمدى تو�فر مع�ير �لجودة في برن�مج 
�إعد�د معلمي �لتربية �لخ��سة تعزى �إلى متغر�ت (�لجن�س، و�سنو�ت �لخبرة، و�لموؤهل �لأك�ديمي)؟ فقد �أ�س�رت 
نت�ئ��ج �لدر��س��ة �لى ع��دم وجود فروق ذ�ت دلل��ة �إح�س���ئية (50.0=α) تعزى لأثر كل م��ن متغري �لجن�س 
و�س��نو�ت �لخبرة، بينم� �أ�س���رت �إلى وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ئية (50.0=α) تعزى لأثر �لموؤهل �لعلمي، 
ب��ين حمل��ة �لبك�لوريو�س من جهة وكل من �لم�ج�س��تر، و�لدكتور�ه من جهة �أخرى، وج�ءت �لفروق ل�س���لح كل 
م��ن موؤهلي �لم�ج�س��تر، و�لدكتور�ه، �لأمر �لذي ي�س��ر �إلى وج��ود عاقة م� بين �لموؤهل �لأك�ديمي لع�س��و هيئة 
�لتدري�س وم� بين طبيعة حكمه على توفر مع�ير �لجودة لبرن�مج �عد�د معلمي �لتربية �لخ��س��ة، في حين لم 
تظه��ر �أي ف��روق ذ�ت دلله فيم� يتعلق بمتغري �لجن�س �أو �س��نو�ت �لخبرة مم� يدلل على �أن كا �لجن�س��ين من 
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�أع�س���ء هيئة �لتدري�س �تفقو� في تقييمهم �لحي�دي لمو�س��وع �لدر��س��ة، �أم� فيم� يخ�س متغر �س��نو�ت �لخبرة 
فلعل �لنت�ئج تدلل على �أن �لبع�د مو�س��وع �لقي��س ك�نت و��س��حة وظ�هرة لك�فة �أع�س�ء هيئة �لتدري�س على 
حد �س��و�ء، ف��س��تركو� جميع� تقريب� بذ�ت م�س��توى �لتقييم لمو�سوع �لدر��س��ة. وقد �تفقت �لنت�ئج �لمتعلقة في 
هذه �لمتغر�ت مع در��س�ت كل من: غريب و�لح�يك (4102) ودر��سة(9002) llessuR.
وفيم� يتعلق ب�ل�س��وؤ�ل �لر�بع: “هل هن�ك فروق ذ�ت دللة �إح�س���ئية عند م�س��توى �لدللة (50.0=α) بين 
متو�س��ط�ت �آر�ء �لطلب��ة �لمتوقع تخرجهم ح��ول تقديرهم لمدى تو�فر مع�ير �لج��ودة في برن�مج �إعد�د معلمي 
�لتربية �لخ��سة تعزى �لى متغري (�لمعدل �لتر�كمي، �لجن�س)”؟ فقد �أ�س�رت نت�ئج �لدر��سة �إلى عدم وجود 
ف��روق ذ�ت دلل��ة تع��زى لأثر كل من متغ��ري �لجن�س و�لتح�س��يل �لأك�ديم��ي في مدى تقدي��ر �لطلبة �لمتوقع 
تخرجه��م لمدى توفر مع�ير �لجودة، وقد ج�ءت نت�ئج �لدر��س��ة �لح�لية مختلفة مع در��س��ة قعد�ن (5102) 
�لتي �أ�س���رت �إلى وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س���ئية بين متو�س��ط�ت �أفر�د عينة �لدر��سة عند م�ستوى �لدللة 
(50.0=α) ح��ول تقديره��م لدرجة توفر مع�ير �س��م�ن �لج��ودة في برن�مج �إعد�د معلم �لتربية �لخ��س��ة في 
ج�معة �لأمرة نورة تعزى لمتغر �لمعدل �لتر�كمي، حيث ج�ءت ل�س�لح من ك�ن تقديرهم جيد� جد� ف�أعلى.
الاستنتاجات:
بعد �لطاع على نت�ئج �لدر��سة ومن�ق�سته� تم ��ستخا�س �ل�ستنت�ج�ت �لآتية:
-  يعتبر عدم تو�فر �لمختبر�ت و�لمع�مل �لتربوية �لت�بعة لبرن�مج �لتربية �لخ��سة �سبب� رئي�سي� في �نخف��س 
م�ستوى تقييم بعد �لخدم�ت و�لمر�فق.
-  �إن �فتق�ر مقرر�ت خطة برن�مج �لتربية �لخ��سة �إلى �لج�نب �لعملي برغم ح�جة بع�سه� لذلك، �أدى �إلى 
�نخف��س م�ستوى تقييم ُبعد طرق �لتدري�س.
-  �إن قلة �لمر�كز و�لموؤ�س�س�ت �لمتع�ونة في مج�ل �لتدريب �لميد�ني لطلبة �لم�ستوى �لث�من و�سعف �إمك�ن�ته� قد 
�نعك�س �سلب� على تحقيق مع�ير �لجودة في بعد �لتدريب �لميد�ني. 
-  �إن �س��عف كف�ي�ت �لمعلمين �لمدربين �لمتو�جدين في بيئ�ت �لتدريب �لميد�ني �أثر �س��لب� على �لط�لب �لمعلم في 
تحقيقه لاأهد�ف �لمرجوة من �لتدريب �لميد�ني.
-  �نعك���س تدني م�س��توى وعي �أع�س���ء هيئة �لتدري�س من حملة �س��ه�دة �لبك�لوريو���س بثق�فة �لجودة على 
ع��دم تو�فق تقييمه��م بتو�فر مع�ير �لجودة في برن�مج �لتربية �لخ��س��ة مع �أع�س���ء هيئة �لتدري�س من 
حملة �لموؤهات �لعلي� (م�ج�ستر، دكتور�ه).
التوصيات:
في �سوء هذه �ل�ستنت�ج�ت �لتي تم �لتو�سل �ليه�، تقترح هذه �لدر��سة �لتو�سي�ت �لآتية:
-  �سرورة توفر �لمختبر�ت و�لمع�مل �لتربوية �لازمة لبرن�مج �لتربية �لخ��سة.
-  �لتنويع في طرق تدري�س بع�س مقرر�ت خطة برن�مج �لتربية �لخ��س��ة بين �لأ�س��لوب �لنظري و�لتطبيق 
�لعملي وفق� لم� تفت�سيه طبيعة �لمقرر �لأك�ديمي.  
-  �إن�س�ء مركز تربية خ��سة نموذجي ت�بع للج�معة ي�سرف عليه ق�سم �لتربية �لخ��سة.
-  رفد �لمر�كز و�لموؤ�س�س�ت �لمتع�ونة في �لتدريب �لميد�ني ب�لمعلمين ذوي �لكف�ء�ت �لتربوية �لمتخ�س�سة.
-  �إخ�س���ع �أع�س���ء هيئة �لتدري�س من حملة �س��ه�دة �لبك�لوريو�س من منت�س��بي برن�مج �لتربية �لخ��سة في 
�لج�معة لدور�ت وور�س عمل تهدف �إلى زي�دة م�ستوى وعيهم بثق�فة �لجودة.
-  ��ستقط�ب �أع�س�ء هيئة تدري�س من حملة �لموؤهات �لعلي� من ذوي �لكف�ء�ت و�لخبر�ت لالتح�ق ببرن�مج 
�لتربية �لخ��سة، وتقلي�س �لعتم�د على حملة �سه�دة �لبك�لوريو�س. 
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